





























































































































































































































































































































































ど開発能力のある国，すなわち「主たる原因国J(Primary Origin State) と②
大量破壊兵器とその関連資機材の輸送地点に使用される国，すなわち「通過
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お，大量破壊兵器とは一般に， ABC兵器，すなわち原子力 (Atomic)，生物 (Bio-
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